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Abstrak 
Tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui latar belakang dilakukannya 
Rebranding  pada Metro TV,untuk mengetahui peranan Public Relations Dalam 
Upaya Rebranding Metro TV dan untuk mengetahui apakah Public Relations sudah 
berperan secara efektif dalam Rebranding tersebut. 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Metode deskriptif kualitatif, 
penelitian ini berusaha mengungkap suatu masalah, keadaan sebagaimana 
adanya sehingga bersifat mengungkap fakta tentang peranan Public Relations Dalam 
Upaya Rebranding Metro TV.Menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara 
wawancara dan pengamatan objek penelitian secara langsung dengan cara 
Observasi. 
Hasil yang dicapai bahwa Metro TV Melakukan Rebranding yaitu untuk 
menyegarkan kembali atau memperbaiki citra merek dan mengangkat idealisme. 
Public Relations  dengan tangan terbuka dan selalu siap dengan segala hal dalam 
menerima masukan dari audience baik berupa saran maupun kritik, dan saran yang 
membangun dapat diteruskan ke dalam rapat internal manajemen, kemudian kritik 
yang diterima dapat menjadi acuan agar bisa berupaya lebih baik lagi. Sehingga 
proses rebranding dapat bertahan dan tercapai sesuai dengan target yang diinginkan.  
Simpulannya Public Relations lebih banyak menerima email yang positif,banyak 
media yang meliput pada saat peluncuran Rebranding dan rating and sharenya 
meningkat.Public Relations juga telah melakukan berbagai upaya dalam 
Rebranding Metro TV dengan sebaik mungkin dan semaksimal mungkin,sehingga 
Public Relations dalam upaya dalam Rebranding Metro TV berperan efektif. 
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